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critas. 
Véanse los precios de suscricion ea h\ cu-
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SUMARIO. 
Crónica, por Ricardito. 
A mi Catedrático, por D . Pablo de Cuesta. 
L a sortija, por D. Juan Alcover. 
L a Luz, por D . Antonio Ochoa. 
E l baccillus virgula de Koch, y el peronés-
pora Ferrdn, por el Doctor A . Settier, 
E l oficio de la fiesta del Corpus, por D. R. G. 
Miscelánea. 
Anuncios, en la cubierta. 
C R O N I C A . 
L cólera ha invadido las 
provincias de Valencia y 
Caste l lón . Es decir que se 
nos ha venido un mal vecino y 
hay què ponerse en guardia contra 
él. E l Sr. D. Rafael San M a r t í n 
de la Vara , d ignís imo Gobernador 
de esta provincia que parece te-
ner el dón de la ubicuidad^ no ha 
dado reposo ni á su cuerpo ni á 
su esp í r i tu , hasta que ha dejado 
establecidos los lazaretos de L a 
Jaquesa, Libros y Torre de Arcas, 
El pr imero esta encomendado 
á la dirección de nuestro querido 
amigo el Doctor Benito; del se-
gundo está encargado el ilustrado 
médico D . R a m ó n Luis Y a g ü e y del 
de Tor re de Arcas, otro médico 
cuyo nombre ignoramos 
Fin estos lazaretos sufr i rán cua— 
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rentena de siete días las personas 
que sin certificación de proceden-
cia l impia lleguen á los pueblos de 
esta provincia l imítrofes con -los 
de las de Valencia y Cas te l lón . Si 
proceden de pueblo declarado sucio 
p o d r á n escusar la obse rvac ión , si 
presentan certificación de haber 
cumplido cuarentena. Las mercan-
cías contumaces debe rán llevar es-
tampadas una etiqueta que d e -
muestre su procedencia y haber 
sido sujetas á desinfección si fue-
sen de punto sucio. 
Ya v e » ustedes que no se es-
capa rán ni las ratas sin su corres-
pondiente fumigación y cuarente-
na, si vienen sin patente l impia . 
Por supuesto, ni que sean u s -
tedes ferranianos ni antiferrania— 
nos p o d r á n considerarse como in-
demnes mientras, sientan los efec-
tos de esa pas ión deprimente que 
se llama miedo. Dejemos al miedo 
y á los doctores de la iglesia médica 
que disputen si el microbio ate-
nuado é inoculado deja en la san-
gre algo que se opone ó no se opo-
ne ó la sucesiva invas ión del m i -
crobio v i ru lento , hagamos votos 
porque la experiencia confirme las 
sabias teor ías de Pasteur y de Fe-
rran y vamos nosotros, entretanto, 
á recordar algunas- medidas sani-
tarias v remedios ant icolér icos tan 
elementales que, si desgraciada-
mente no es tán al alcance de todos 
es porque todav ía és mas elemen-
tal la s i tuación económica de mu-
chos. 
Sabios y no sabios-es tán confor-
mes en que la falta de higiene y 
de a l imen tac ión ha sido la causa 
del desenvolvimiento del germen 
colérico en la provincia de Valen-
cia y de que, ahora mismo, se ce-
be preferentemente en las clases 
mal alimentadas. Esto sucede en 
todas las epidemias. 
Ergo en todas las localidades, las 
autoridades asociadas de las perso-
nas que mejores condiciones reú -
nan para este objeto, deben estu-
diar la manera de que los precios 
del pan, carne y vino estén r e g u -
lados para que las clases menes-
terosas puedan comprarlos y p r e -
parar su organismo para la i n d e m -
nidad; porque digan loque quieran, 
al hombre bien comido y bien be-
bido si se le deja dormi r seis horas 
de un t i r ó n , no lo mata ni el bacci-
11 us ni e\ p e r o n ó s p o r a . 
Y d e s p u é s mucho aseo en casas 
y calles, y muchas fumigaciones 
con á c i d o h ipon í t r i co que se ob-
tiene fác i lmen te poniendo en con-
tacto, en una copa de cristal, una 
moneda de cobre con una corta 
cant idad de ác ido n í t r ico . Se pro-
ducen abundantes vapores ruti lan-
tes de cuya gcción directa hay que 
preservar las vías respiratorias, y 
d e s p u é s de paseada la copa por la 
hab i t ac ión que se trata de desinfec-
tar, se deja en el suelo y se cierran 
puertas y ventanas. 
Pasadas dos ó tres horas, se 
abren, y si hay necesidad, se re-
pite la ope rac ión . E l residuo que 
queda en la copa, es una disolu-
ción de ni trato de cobre, y puede 
servir para desinfectar y l impiar 
los vasos de noche y ú l t i m a m e n t e 
los escusados. 
N o hay desinfectante ni mas ba-
rato mi mas enérg ico . 
Sr. Gobernador: 
Sr. Alcalde: 
S e ñ o r e s todos los que i n t e rv i e -
nen en asuntrts de higiene y s a lu -
br idad: 
Bien, bien, m u ^ bien dispues-
to está lo referente al aislamiento 
de los sospechosos y bien publ i -
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cacios los bandos de buen gobierno 
mandando observar aquellas pres-
cripciones higiénicas que se reco-
miendan por su misma bondad y 
eficacia. 
Pero existen en esta capital a l -
macenes de trapos destinados á la 
fabr icación. 
Depós i tos de pieles que en é p o -
cas normales apestan un barrio. 
Pudrideros y sumideros. 
Se vende carne cara y mal pe-
sada, y en cuanto á bien inspec-
cionada, pregunten sus mercedes 
al inspector D . Juan Herre ro ,mez-
quinamente retr ibuido. 
Es t á mandado—ya lo saben sus 
mercedes—que todas las reses des-
tinadas al consumo, sean sacrifi—* 
cadas en el matadero púb l i co . 
Se venden escabeches buenos y 
malos. 
El pan está sin cocer i n t e r i o r -
mente, y no hay inconveniente en 
comprobar su peso con alguna fre-
cuencia. 
El vino deja mucho poso y el 
color no es claro ni l i m p i o , y en 
cuanto á fuerza a lcohól ica está mas 
atenuado que los cultivos de Fe— 
r r á n . 
En fin, s eñores , ustedes que 
pueden . corregir muchos abusos 
hagan una cata en cada industria 
de las apuntadas y sus similares, y 
ya que* compramos caro, siquiera 
que podamos comer y beber sin 
repugnancia. 
Por indicación del Sr Minis t ro 
de la Guerra, el Sr, Brigadier Go-
bernador mil i tar de esta provincia, 
ha preguntado á la D ipu tac ión pro-
vincial y al Ayuntamiento de esta 
Capital si están dispuestos á ceder 
locales en buenas condiciones al 
objeto de instalar en esta ciudad 
una academia de sargentos con los 
oficiales profesores necesarios y 
un establecimienro penitenciario 
mil i tar . Es de tal entidad esta i n -
d icac ión , envuelve tanta prospe-
ridad para los intereses generales 
de esta capital semejante o f rec i -
miento que, no dudamos se rá acep-
tado con reconocimiento por todos 
los representantes municipales y 
provinciales 
Alcalá de Henares, Toledo, A v i -
la, Segòvia y otras capitales d e -
ben el desahogo de su s i tuac ión 
económica al establecimiento de 
academias militares y cor recc io-
nales. 
Teruel acep ta rá la i nv i t ac ión 
ofreciendo locales adecuados. 
Para que vean ustedes los bene-
ficiosos resultados que proporció—> 
nan las sociedades cooperativas de 
consumos, trasladamos á las c o -
lumnas de esta Revista lo que á 
este p ropós i to acaba de publicar 
nuestro ilustrado colega de Segò-
via E l Adelantado 
iMerced á estas asociaciones, en 
Segòvia se come bueno y barato y 
se ahorra dinero. 
H é aquí la Real orden resolvien-
do el tercer conflicto de nuestra fa-
mosa Dipu tac ión provincial : 
«Visto el recurso de queja interpuesto 
por D . Pascual Adam y D . José Gar-
cerá, Diputados provinciales electos de 
Teruel en solicitud de que se declare 
nulo el acuerdo de la Diputación interi-
na por el que se les privó de votar la 
mesa definitiva y nula por consiguiente 
la elección de la misma. • 
Resultando que la referida Diputación 
interina declaró graves las actas de los 
Sres. Garcerá y Adam fundando la me-
dida en motivos de incompatibilidad y 
que por consecuencia de estas resolucio-
nes adoptadas con el voto de calidad del 
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Presidente prevaleció en igual forma el 
acuerdo de qué los recurrentes no tenían 
derecho á intervenir en la constitución 
definitiva de la Diputación.— Conside-
rando que la Diputación interina solo 
puede entender en el examen de actas 
por lo que respecta á operaciones electo-
rales; que los casos de incompatibilidad 
y los de incapacidad los examina y deci-
de la Diputación, uná vez constituida le-
galmente según previenen los artículos 
37 y 59. de la ley provincial; y que la 
Real orden de 21 de Marzo últ imo deter-
minó, «que la declaración de gravedad 
de un acta tiene por única consecuencia 
que la Diputación'; definitivamente cons-
tituida, sea la que resuelva sobre la ile-
galidad ó legalidad de la elección.» Su 
Magestad el Rey (q. D g.) se ha dignado 
disponer que es nulo el acuerdo de la D i -
putación interina de esta provincia, por el 
que se privó del ejercicio del voto á los 
diputados electos D . Pascual Adam y don 
José Garcerá, y nula la elección de mesa 
definitiva llevada á cabo sin el concurso 
de los que tenían derecho á intervenir 
en ella.' De Real orden lo digo á V . S. 
para conocimiento de la Diputación pro-
vincial y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. nuchos años. 
Madrid 29 de Mayo de i 8 8 5 . — R o m e r o . » 
Desde el momento en que luvo 
conocimiento de esta resolución el 
que fué elegido ¡legalmente p res i -
dente de la Dipu tac ión provincial 
D . Juan Miguel Ferrer, se apre-
s u r ó a desposeerse de sus funcio-
nes, dejando de autorizar con su 
firma cuanto la ley encomienda á 
quien tiene la honra de ejercer de-
bidamente tan elevado cargo. Sur-
ge la duda de si hab rá ó no ne -
cesidad .de revisar cuanto haya 
ordenado D . Juan Miguel en su efí-
mero reinado, porque siendo nula 
su elección, nulos deben ser tam-
bién sus acuerdos ó disposiciones. 
Si se anulan, no serán de poca 
monta los trastornos originados en 
la admin i s t r ac ión provincia l , y si 
se dán por vál idos se s a n c i o n a r á 
indirectamente un acuerdo directa 
mente anulado por el Gobierno 
de S. M . 
Algún amigo nuestro nos ase-
gura, que de tal manera ha con-
trariado al pseudo presidente re-
l á m p a g o esta ú l t ima soberana dis-
posic ión, que está resuelto no so-
lamente á abandonar sus pretensio-
nes á la presidencia en la futura 
elección sinó á renunciar el cargo 
de diputado. 
Aunque al amigo de referencia 
lo tenemos por demasiado c rédu lo , 
no nos e x t r a ñ a r í a que el señor Fe-
rrer, votado á sé ipso, l levára á ca-
bo tales indicaciones, porque como 
él ha dicho en parecidas c i rcuns-
tancias. Un bel m o r i r tutta la vita 
onora. 
Una sentencia del Tribunal Supremo 
de Justicia ha venido á confirmar la j u -
risprudencia respecto á fraudes en mate-
rias alimenticias, dada nuestra legisla-
ción en lo judicial y las reales órdenes 
dictadas en lo gubernativo. 
Una inspección municipal de Madrid 
encuentra en un despacho faltas de peso 
en el pan, y además una balanza defec-
tuosa. 
Impuesta la corrección gubernativa, se 
celebra juicio de faltas y se castiga el 
fraude con la multa correspondiente y el 
arresto. • 
E l interesado apela, y el juez de ins-
trucción entiende que se le deben aplicar 
diez días de arresto; cinco por cada falta, 
cumplidos en la cárcel, y además el pago 
de costas de ambas intancias. 
Se interpone recurso de casación ale-
gando diversas infracciones, siendo los 
motivos más notables los dos que siguen: 
Usando el Código penal la disyuntiva 
para expresar que debe imponerse multa 
ó arresto, no pueden aplicarse ambas pe-
nas, sino una sola, á elección del proce-
sado. 
Una vez impuesta pena gubernativa, 
ya no debe aplicarse ninguna otra judicial. 
E l Tribunal Supremo ha declarado no 
haber lugar á casación, confirmando por 
consiguiente los fallos de las dos prime-
ras instancias, con pago de costas y pér-
dida del depósito, fundándose principal-
mente: 
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i,0 En que la falta de peso en el pan 
y el uso de balanza defectuosa son dos 
hechos distintos'y ambos penables. 
2 . ° Que las disposiciones del Código 
penal no excluyen ni limitan las atribu-
ciones de los funcionarios de la Adminis-
tración para corregir gubernativamente 
las faltas; ni tampoco pueden, esas atri-
buciones limitar la aplicación judicial de 
las penas. 
3. e Que no puede invocarse el princi-
pio de cosajuzgada, poique la corrección 
gubernativa no nace de juicio de ningu-
na clase. 
Basta lo expuesto para que los Ayun-
tamiensos y los interesados en las ventas 
del pan sepan definitivamente que los 
fraudes pueden castigarse, no tan sólo por 
la vía gubernativa, sino además de esta 
por la judicial. 
A contar desde l .0de Jul io , las 
plantaciones nuevas de v iñas ó de 
árboles frutales, d i s f ru ta rán exen-
ción temporal de la con t r ibuc ión 
de inmuebles por diez años , y las 
de olivos ó de arbolado de construc-
ción, por veinte, si los terrenos en 
que se hagan se hallaban antes 
libres de pagarla por su estado im-
productivo; y en otro caso satisfa-
rán solo en los mismos plazos res-
pectivamente, las cantidades que 
antes debieran satisfacer. 
Los terrenos reducidos á cu l t ivo , 
o pastó, por efecto de la desecación 
de lagunas ó pantanos, e s t a rán 
exentos por cinco años . 
S e g ú n una curiosa es tad í s t i ca , el 
famoso ingeniero Mr. Lesseps, autor 
de los canales de Suez y P a n a m á , 
ha asistido á 3.000 banquetes da-
dos en su honor, y visto destapar 
y consumir 500.000 botellas de 
champagne. 
Ha permanecido mucho tiempo 
en poblaciones invadidas por el có-
lera, y nunca ha tenido novedad. 
Nada de miedo, señores , á romer 
y beber bien. 
Los graves inconvenientes que 
se oponen á la const rucción del pro-
yectado y necesario puente sobre 
el rio Matar raña , cerca de Valdei-
tormo, en la carretera de Alcolea 
del Pinar á Tarragona, han liecho 
pensar á los pueblos l imítrofes en 
la conveniencia de solicitar una l i -
gera variante que parta de Valde-
algorfa y termine en Mazaleón, 
dondees mas fácil asentarel puente. 
La prensa de Zaragoza y Alcañiz 
patrocina la idea, que nos parece 
oportuna, si han de terminar de 
una vez los quebrantos y perjuicios 
que sufren los viandantes en las 
épocas en que el Matar rañana r e -
basa su cauce é impide las c o m u n i -
caciones entre Aragón v C a t a l u ñ a . 
Parece que se ha constituido una 
sociedad para la cons t rucc ión del 
f e r ro -ca r í i l de Utr i l las al puerto de 
Vinaroz, con un capital de t reinta 
millones de peseas, cuya sociedad 
tendrá de su propiedad veinte va-
pores que hagan e l tráfico de los 
minerales extraidos de aquellos im-
por tan t í s imos criaderos. 
Según un periódico f rancés , de 
donde traducimos l i teralmente la 
noticia, el Señor Doctor Delhi l aca-
ba de enviar á la Academia de 
Medicina una comunicac ión muy 
interesante á^propósito del descu-
brimiento de un remedio eficacísi-
mo, á lo que parece, contra la te-
rrible enfermedad de los nifios l la-
mada garrot i l lo . 
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Basta, para curar al n i ñ o ataca-
do del garrot i l lo , queraar cerca de 
su cama una mezcla de trementina 
y brea; la habi tac ión se llena de 
u n humo tan negro y tari espeso, 
que los que la ocupan apenas pue-
den soportarlo ni verse unos á 
otros 
El n iño aspira con fuerza y con 
marcada fruición esta atmósfera 
de resina; y pronto las falsas mem-
branas se desprenden y son arro-
jadas en forma de esputo de cata-
rro. 
E l Doctor Delhil hace después 
lavar la garganta del n iño con 
coaltar y cal, y á los dos ó tres dias 
ha desaparecido por completo la en-
fermedad. 
Tales fumio-aciones son además 
un excelente desinfectante, y no 
solamente curan al enfer.Lio, s inó 
que preservan á las persoaas que se 
le acercan, sobra todo si son n iños . 
En las oposiciones ú l t i m a m e n t e 
verificadas en esta capital para nom-
brar maestros destinados á las es 
cuelas de Santa Eulalia y Ejulve, 
el t r ibunal ha designado respecti-
vamente á los opositores I) . Casi -
miro B á g u e n a y D. Jorge Pérez. 
Para las escuelas de n iñas de 
Alcaniz, La Puebla de Hijar y Cas-
tellote, el t r ibunal ha elegido á las 
maestras opositoras D.a María Betés , 
D.a Ramona Royo y D.a Bibiana 
Magal lón. 
Hemos recibido los cuadernos 7, 
8, ^ y 10 de la Ga le r í a del Ar t e 
Decorativo, obra suntuosamente t i -
pografiada que se ocupa de p i n t u -
ra, escultura, ebanis te r ía , joyer ía , 
fundición, arquitectura y otras ar-
tes aplicadas á la industria ó artes 
propiarn ente dichos que tengan por 
objeto el deco radoúornamen tac ión . 
Es una magnifica obra, cuya ad-
quis ic ión recomendamos, rfe sus-
cribe en Gracia (Barcelona) en casa 
del editor J. Aleu Fugaru l l , Santa 
Teresa 10 
Ayer se dijo que hab ía ocurrido 
un caso sospechoso en la calle de 
San Benito, de esta capital. Afor-
tunadamente se aver iguó que el ca-
so no era sospechoso, sino que se 
trataba de un enfermo que tenien-
do un cólico se t o m ó una onza de 
sal de la Higuera. 
L o primero serenidad 
RiCARDITO. 
Á M I C A T E D R Á T I C O . 
(Dedicada al joven orador y estudiante modelo, 
mí querido amigo Eduardo Ibarra y Rodríguez.) 
Yo soy un estudiante de Medicina, 
tengo veintitrés años y soy de Pina, 
llevo buena conducta, me llaman Pablo, 
tengo dos hermanitos que son el diablo 
y aunque parezco un pobre con esta rooa, 
tengo nn casa un sombrero ríe los de copa. 
Mi papá es al presente, tratante én vinos 
y antea fué comerciante de ultramarinos; 
yo represento dramas de mi cosecha 
y gasto cazadoras con manga estrecha; 
llevo barba cerrada, fumo en boquilla 
y hasta rae pongo guantes de cabritilla; 
me gustan las muchachas y á veces suelo 
ponerme agua de rosas en el pañuelo. 
Usted no me conoce, más no es extraño, 
porque no voy á clase desde hace un año 
y le escribo esta carta precisamente 
porque sé que es con todos muy complaciente 
y en cuanto yo le entere de lo ocurrido 
me borra usted L·is faltas que he cometido. 
Kl caso es que hace tiempo murió mi abuela 
—no sé si le mandaron á usted esquela— 
y entre lutos y entierros y funerales 
y herencias y utras cosas^accidentales 
se pasan los días sin saber cómo 
y yo no me ocordaba ni por asomo 
de las continuas faltas que me ponia 
mi profesor querido de Anatomía. 
Y teniendo noticia de la indulgencia 
y, en fin, dé las bondades de Su Excelencia 
—No tome usted á broma mi tratamiento 
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que un houibi'B (ie su citMicin^ de HU tulento, 
y que ya Uevji famn de publiei^ta 
debe tenei* más cruces (jue yó en lu liata.— 
íïapei'O, pues.que encracia de mi infortunio 
pei'initirá mi exámen pura este Junio. .. 
¡Verá usted mi talento! Soy un estuchel 
¡Sevausted áquedarvi /c )Cuando me escuche 
que aunque no abro los libros ¡como los coja 
y me riong;i. áestudiarlos hoja por hoja 
en diez dins y aún antes—si usté me apura — 
me meto en la c-tbu/a la asignatura! 
Por supucsfo yo creo que el no ir á clase 
aunque siempre es delito tiene su pase 
y, pur ejemplo, un chico que estudia en casa 
aunque no íisista ;i clase no se propasa 
que muchas veces uno por mil razones 
¡vamos! no tiene ganas de explicaciones. 
No es, menester at-irnos la cu rda corta 
y, señor, sobre todo ¿que es lo que importa 
que yo vaya á la ehise ó esté en la cama 
si ftl acabar el curso m e s é el programa? 
Yo tengo compañeros de estos puntuales 
que usté al verlos tan quietos y tan formales 
se figura que atieridéñ á lo que explica 
y piensan en los ojos de alguna t-hica. 
Hay otros que bostezan y otros malditos 
que se leen los di^nos á pedacitoa 
y si usté al hablar tiene su muletilla 
y hay algún estudiante que se la pilla 
ese no hará otra cosa mientras la clase 
que ver si usté repite la misma frase. 
Fabricantes de barcos y cucuruchos 
y pájaras que vuelan... ¡De esos hay muchos! 
y otros que hablan de novias, cantan á coro 
y sacan los relojes porque son de oro. 
Otro que tiene un ceño muy antipático 
y hace caricaturas del catedrático 
y dos que van juntitos continuamente 
y se rien de todo vicho viviente, 
v se ponen arriba, por los rincones, 
y se las echan ellos de muy guasones; 
se rien sin motivo y hablan de ustedes 
y se llevan el yeso "de las paredes, 
y si alguno se queda medio dormido 
van y le meten pajas por el oido. 
Si el profesor pregunta, se arma la gorda, 
la mitad de la gente çe hace la sorda; 
uno dá por escusa que ayer no estaba 
otro que no sabia lo que se daba, 
otro dice llorando, que está indispuesto, 
otro que no hay de venta libros de texto, 
otro que tiene un tío que está muy grave 
y si alguno asegura que se la sabe, 
verá usted al muchacho—si se destapa—• 
que lleva el libro abierto bajo la capa; 
ó sinó sus amigos más allegados 
le apuntan que es un gusto por todos lados 
y á veces por reirse con sus dislates 
no apuntan otra cosa que disparates. 
E n fin, que no merezco ningún regaño 
por no haber ido á clase desde hace un año 
y usted debe quedarme reconocido, 
pues merezco las gracias por no haber ido. 
Y termino mi carta, ¡que era y a hora! 
déle usted exnresiones á la señora 
besos á aquellns niñas tan vivarachas, 
—hágalos extensivos á las muchachas,— 
contésteme muy \ ronto por el correo, 
hágalo á la medida de mi deseo 
y aquíae halla pendient»; de HU respuesta 
su servidor y amigo 
PAHLO un CUIÍSTA. 
L A S O R T I J A . 
Don Luis de Navalcarnero, 
apeándose de un coche 
de alquiler, entró una noche 
en casa de su joyero. 
Sacó, tétrico el semblante, 
un estuche del bolsillo, 
y del estuche un anillo 
con un hermoso diamante. 
Y en los blandos almohadones 
de un camarín que amenudo 
era confidente mudo 
de ocultas revelaciones; 
hablaron de esta manera 
con intérvalos de tos, 
pues sobrevino á los dos 
un poco de carraspera; 
—Maestro, un plazo fatal 
me hace vender, sin respiro, 
este diamante.., 
—¡Qué miro! 
¿No es el anillo nupcial? 
— Cierto; y por ello es preciso 
que eternamente lo ignore 
mi mujer, y yo deplore 
á solas mi compromiso. 
La bursátil epidemia, 
como todos, padecí: 
jugué, deliré, perdí, 
y el acreedor me apremia. 
Peces en plácido mar, 
vivero de la fortuna, 
no sé que funesta luna 
vino sobre él á brillar, 
que el pez grande y el enteco., 
de los fondos al reflujo, 
tanto el agua se redujo, 
que nos quedamos en seco... 
Salvadme sin dilación 
del abismo qué me arredra. 
—¿Cómo? 
—Trocando esta piedra 
por otra... de imitación. 
Así evito un cataclismo 
allegando algun dinero, 
y este anillo que venero 
sigue pareciendo el mismo; 
sin que nunca la carcoma 
de una sospecha cruel 
turbe el corazón sin hiél 
de aquella tierna paloma. 
El artesano repuso: 
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—Soy su humilde servidor, 
mas perdone, si el honor 
de complacerle rehuso. 
Hace el arte maravillas, 
mas se conoce al instante 
si es legítimo un diamante 
ó si es de mentirijillas. 
—Por Dios que no presumí 
semejante desengaño 
cuando á V. como á mi paño 
de lágrimas acudí . . . 
E l joyero no cedía, 
mas, poniéndole en un potro, 
le iba mareando el otro 
con tan vehemente porfía, 
que faltando con dolor 
á un sagrado juramento, 
exclamó al fin, sin aliento: 
— ¡La piedra es falsa, señor! 
— ¡Cómo falsa! D i e 2 mil reales 
di por ella, 
—No lo dudo, 
pero otra persona pudo 
tener apuros iguales: 
quiero decir que está hecho 
lo que V . me pide ahora. 
—¿Quién se atrevió?. . . 
—Su señora. 
Sale Don Luís con el pecho 
ardiendo como una brasa; 
pregunta el cochero:—¿Á dónde 
guió? 
— A l Infierno, responde,— 
y le condujo á su casa. 
JUAN ALCOVER. 
L U Z 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO. 
UANDO al finalizar el mes de 
Octubre último, nos reuníamos 
en la redacción de «El Adelan-
tado», unos cuantos hombres de 
buena fe, con objeto de estudiar el mejor 
medio de establecer una cooperativa en 
Segòvia, que, poniendo trabas á las cada 
vez mayores exigencias de los tenderos 
de comestibles, en beneficio del público 
en general, proporcionára á precios más 
económicos que los entonces corrientes 
en plaza, los ar t ículos de primera nece-
sidad á sus socios, desde luego compren-
dimos que la idea por nosotros sustenta-
da durante cinco años en el referido pe-
riódico iba á tener pronta realización, y 
larga y próspera vida, por el entusiasmo 
que animaba á los congregados y por el 
deseo que todos manifestaron de implan-
tar la sociedad sobre sólidas bases, y del 
modo más conveniente á fin de que, una 
vez en marcha, extendiera sus beneficios 
al mayor número posible de vecinos, ha-
ciendo asequible el ingreso en ella aun á 
los que nada pudieran adelantar para los 
gastos naturales de instalación y primeras 
compras, sin que por esto viniesen á ser 
los parias de la Sociedad, que, eminente-
mente benéfica y madre cariñosa de to-
dos sus asociados, había de prestarles 
igualmente su poderoso auxilio para el 
perfecto desenvolvimiento del esfuerzo in -
dividual de cada uno. 
Pero por grandes que fueran nuestras 
esperanzas, basadas en la bondad del sis-
tema, en lo sencillo de su organización 
y en los resultados prácticos que desde 
el primer momento habia de dar, con-
venciendo así á los incrédulos y derrotan-
do á sus interesados detractores, confesa-
mos paladinamente que la realidad ha 
superado á nuestras más doradas ilusio-
nes; pues que la Cooperativa ha recorri-
do en el primer trimestre el trayecto que 
hubiéramos juzgado superior en el mo-
mento de su instalación, para todo el año; 
y que hoy, cuando apenas cuenta seis me-
ses de existencia, presenta un estado tan 
próspero y floreciente, cual si hubiera en-
trado de lleno en el apogeo de su virilidad. 
Con 969 socios cuenta ya la Coopera-
tiva L a Luz, y si es cierto que algunos 
de ellos hasta la fecha nada han compra-
do en los almacenes de la asociación, no 
lo es menos que otros muchos son celo-
sos cooperadores, cuyo entusiasmo ha lo-
grado que la Sociedad siga segura, recta 
y rápida marcha, como cumple á quien 
ha tomado por nombre el del agente que 
se propaga en linea recta, cuya veloci-
dad prodigiosa es superior á todas las ve-
locidades conocidas, y sin el cual el hom-
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bre ignoraría totalmente las bellezas que 
por todas partes le rodean. 
• E l Sábado 3o del mes que acaba de 
ñnar , la Junta directiva de L a L U Í acor-
dó invitar á los asociados, por medio de 
anuncios expuestos en los parajes de cos-
tumbre, á que acudiesen, de seis á ocho 
de la tarde, en los dias no feriados, á re-
coger, en las oficinas de la Sociedad, ia 
libreta y los alcances que á cada uno pu-
diera haberles correspondido, después de 
deducirelio ponoo de los beneficios para 
gastos de administración, y el y5 por IOO 
que, formando los capitales individuales, 
ha de crear el capital; y desde el lunes 
próximo pasado empezaron los socios á 
a c u d i r á las oficinas, estando así para ter-
minar tan pesada é importante operación, 
que convencerá á los pesimistas de los 
beneficios que la asociación proporciona 
á los que á ella se acogen. 
Vamos, para que nuestros lectores pue-
dan formar cabal concepto del estado de 
la Cooperativa al finalizar el primer t r i -
mestre de su fundación, á copiar seguida-
mente un estado de las operaciones por 
ella realizadas en tan breve tiempo: 
Ventas durante el trimestre 55467'Sy pts. 
Portes, puertas y acarreo. 9230*55 
Contribución 382 fgi 
Beneficio íntegio 5620*48 
25 por 100 del beneficio, 
distribuido entre los so-
cios. . . , • i4o5í i2 
75 por 100 del beneficio 
para crear el capital so-
cial 42i5í36 
Ahora bien; de los anteriores datos 
resulta, que, como la Sociedad empezó 
sin capital alguno y solo con el adelanto 
voluntario que algunos señores socios 
hicieron para facilitar la marcha de la 
Cooperativa en sus primeros pasos, ade-
lanto que ascendió á 5.700 pesetas, la 
Sociedad en el primer trimestre ha dupli-
cado el capital; ha vendido en los tres 
meses por valor de diez veces el capital, 
y ha pagado por puertas, portes, acarreo, 
almacenes y dependientes el doble del 
numerario con que empezó á funcionar. 
^Cuánta elocuencia la de los números! 
Ella nos releva de hacer los comentarios 
que en tropel han de asaltar la mente 
del lector. 
Y si en el primer trimestre, con gas-
tos de instalación, á pesar de su exiguo 
capital y desconociendo la Junta directiva 
los centros de producción mejores y más 
bíimtos, el éxito ha sido tan brillante, 
obviados en su mayor parte estos incon-
venientes, ¿qué resultados no deben es-
perarse para lo sucesivo? 
Porque el resultado obtenido es mayor 
que el prodigioso que los números acu-
san, pues debe tenerse presente que des-
de el momento en que se fundó la Coope-
rativa, y debido, á no dudarlo, á su cons-
titución, los géneros han sufrido marcada 
baja en la plaza, habiendo obtenido ya 
tanto el público como los socios una no-
table economía al adquirir los art ículos, 
además del beneficio que éstos han per-
cibido en dinero y del que á su favor 
tienen como reserva en las libretas. 
Ya es hora, pues, de que los tímidos 
se convenzan de las ventajas de L a Luz, 
y despreciando cuanto en contra de ella 
les digan los que tienen marcadísimo 
interés en que desaparezca, acudan á sus 
almacenes, ya que en ellos, sobre encon-
trar género bueno y barato, han de ha-
llár también una caja de ahorros que 
pueda proporcionarles en un día de des-
gracia los recursos necesarios para aten-
der á las necesidades diarias de la vida. 
ANTONIO DE OCHO A. 
EL «BACC1LLUS VÍRGULA» DE KoCH, Y EL 
«PHKOXÓSPHRA FlíKRÁN». 
os acontecimientos que desde 
hace un mes vienen desenvol-
viéndose en los pueblos de las 
riberas del Júcar , en la provin-
cia de Valencia, hacen que el público 
mire con gran interés todo lo que con 
Fe r rán se relaciona, y que los periódi-
cos todos se ocupen con constante an-
siedad de procurar noticias que al cólera 
y su vacunación ó inoculación profilácti-
ca se refieran. 
Los estudios que Ferrán ha hecho de 
poco tiempo á esta parte, son de dos cla-
ses distintas: una que se limita á la par-
te puramente científica; otra que tiende 
á hacer una revolución en la ciencia epi-
demiológica; la primera es el comple-
mento de los trabajos de Koch; la segun-
da es la continuación de los estudios de 
Pasteur; la una estudia la evolución del 
'baccillus virgula; la otra los efectos de los 
microbios atenuados, en la economia hu-
mana. N i en unos ni en otros trabajos 
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hay nada de n^isterioso: no hay nmgun 
secreto que revelar, porque aquel que si-
ga con constancia los adelantos y pro-
gresos que la ciencia hace en Francia y 
Alemania, podía saber tanto, como los 
mimos ilustres hombres que á fuerza de 
talento, tiempo y trabajo, han descubier-
to los hechos científicos á 'que nos re-
ferimos. 
E l ilustre m icróg rafo Koch, al hacer 
sus estudios sobre el parásito que produ-
ce el cólera, encontró en ellos la forma de 
virgula, áun cuando sospechó que no 
fuese esta sola la que pudiera tomar y 
Creyendo que pudiese ser el espirilo otra 
de sus manifestaciones. Sus observacio-
nes fueron repetidas por otros ilustres 
micrógrafos; peio ni Van Emergen, n i 
Nicati y Rietsch, ni Cei, ni Klebs, ni 
ningún otro fueron más alia de sus ob-
servaciones. Sólo Ferrari descubrió algo 
mas en esta clase de trabajos, tanto, 
que él ha marcado la evolución completa 
del microbio colerígeno. 
E l baccillus vírgula de Koch es una 
planta microscópica que pertenece á las 
peronosperas, grupo incluido aún entre 
los hongos por gran número de autores. 
Cultivado aquel en caldo, como Ferrán 
ha hecho, resultan espirilos, en los que 
al cabo de algun tiempo aparecen unas 
cabezuelas globulosas en sus extremida-
des, y pon excepción, en una de sus es-
piras. El protoplasma de dichos cuerpe-
cilíos se vá contrayendo, dejando un es-
pacio como vacío en lo restante, en el 
que se dibujan granulaciones, algunas de 
las que son más manifiestas y visibles 
que las demás, y del mismo espirilo, 
próximamente hacia la cabeza, se ma-
nifiesta un corto espolón redondeado que 
se dirige hacia aquella. Evolucionado 
de este modo, llega un momento en que 
la esferilla se rompe y deja en libertad 
las granulaciones, que una vez libres, 
tienen la apariencia y aspecto de los 
glóbulos rojos de la sangre, por una for-
ma especiál, aunque no por su color,, 
puesto que son verdes. Estos aumentan 
poco á poco de tamaño, y cambian de 
forma, y en breves horas, pasan á ser 
voluminosas esteras, verdes (por poseer 
clorofila) y murifornes. 
Este es el momento más importante 
de la evolución. Un movimiento interior 
de su protoplasma anima estas esferas y 
empiezan á segregar, á parir, si se per-• 
mite la frase, multitud de espirilos, has-
ta que por último sale uu hilo delgado. 
muy largo, fino y trasparente, de confu-
sos contornos, que cruza la preparación 
microscópica marchando fiexuosamente^ 
la qne poco tiempo después toma la for-
ma espiral, flotando como espirilo inde-
pendiente y abandonando la cáscara ver-
de, que queda inservible. . 
Estos espirilos funcionan de nunevo, 
como dejamos dicho, completándose de 
este modg el" cielo morfológico del mi -
r obio. 
¿Por qué llamar á este microscópico 
vegetal peronospera? Por IQS caractéres 
que acabamos de asignarle. En efecto: las 
cabecitas esféricas" que aparecen primit i-
vamente en los espirilos, son \os oógenos 
descritos por Pringsheim en la saproleg-
nia monaica, y el espolón que se desarro-
lla junto al oógenos, es el elemento mas-
culino, ó sea el anthevidio fecundante. 
Estos son los resultados que hasta 
ahora, han dado los estudios que Ferran 
viene haciendo. Aun cuando la vacuna-
ción fundada en la teoría Pasteriana, de 
que nos ocupamos en este artículo, no 
diese el resultado que todos apetecemos 
y deseamos, no por eso sería ménos ilus-
tre el nombre de Ferrán , y l a . ciencia 
micrográfica le deberá de todos modos 
eterna gratitud, y su nombre irá unido 
á ios de VirchóWj Folin, Cornil, Ran-
vier, Pasteur y Koch. 
DOCTOR A . SETTIER. 
E L r F l C I O DE U F I E S T A D E L C O R P U S , 
É aquí una rnécdota del siglo 
X I I I que se refiere á la solem-
nidad del Corpus, y es debida á 
un insigne Prelado, 
Santo T o m á s de Aquino no es sólo 
el autor del Pange lingua, como algunos 
han creído, sino que lo es también de 
todo el Oficio del sant ís imo Sacramento, 
que compuso en 1262 ó 1263. 
No se puede hacer subir la fecha de 
este himno hasta 1260, porque la fiesta 
del Corpus no se estableció sino dos años 
más tarde, y se celebró por primera vez 
en toda la Iglesia el 19 de Junio de 1264. 
Cuando el Papa Urbano I V decidió 
el establecimiento de esta fiesta quiso 
que el Oficio fuese compuesto por los 
más sabios y más piadosos hombres de 
su tiempo. Hizo venir á su presencia 
los dos grandes genios do su siglo, el 
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Angélico Tomás y el Seráñco Buena-
ventura, y les dijo: «Deseo establecer 
en toda la Iglesia la más grande y más 
admirable solemnidad; quiero celebrar 
el Sacramento de amor y de misericor-
dia. » 
Dió á conocer su plan á los dos reli-
giosos mandándoles poner manos á la 
obra: aquellos humildes y santos varones 
quedaron admirados de la elección del 
Pontiñce; quisieron excusarse, pero fué 
en vano. En una época determinada 
debian someter su trabajo á aquel que 
mejor que nadie podía juzgarlo. 
T o m á s y Huenaventura se presenta-
ron al Papa en el día señalado, con la 
modestia en el semblante y la descon-
fianza en el corazón. Comenzad, her-
mano Tomás dijo el Papa. 
E l Santo' religioso leyó las antífonas 
de las distintas partes del Oficio, leccio-
nes y responsos: todo estaba tomado de 
la Sagrada Escritura y maravillosamen-
te escogido. E l Papa Urbano guarda 
silencio: Buenaventura i)o puede conte-
ner un gesto de aprobación, reprimido 
por el respeto. 
T o m á s lee el himno de maitines, Sa-
cris solemniis y llega á esta estrofa ad-
mirable: 
Pañis ángel ¡cus fit pañis hominum. 
Dat pañis ccelicus figuris terminum, 
O res mirabilis! manducat Dominum 
Pauper, servus et humilis . 
De los ojos de Buenaventura corrían 
algunas lágrimas: bajo su hábito se oia 
el rozamiento de un papel C L ^ O S frag-
mentos caían al suelo. 
En el himno de Laudes, ¡que majes-
tad en su primera estrofa! 
Verbum supernum prodiens 
Nec Patris linquens dexteram; 
Ad opus suum exiens 
Venit ad vita; vesperam. 
¡Cuánta fe! ¡Qué suavidad y belleza 
en esta estrofa! 
¡O Salutaris Hostia 
Quíe cceli pandís hostium! 
Bella premunt hostilia, 
Da robur, fer auxil ium. 
Qui vitam sine termino 
Nobis donet in patria. 
La admiración de Buenaventura con 
gran pena ŝ  contiene: menudos trozos 
de papel caen á sus pies de nuevo. 
La lectura de. la prosa parece fijar, so-
bretodo, la atención del Papa. Como sa-
bio teólogo, en el Lauda Swn encuentra 
un tratado completo de la más alta y su-
blime teología sobrevel misterio del día. 
Tomás concluye con el Pan^e lingua, 
cuyas cuarta 3̂  quinta estrofa compendian 
el Sacramento de la Eucaris t ía . Calla... y 
el Papa dice: 
— A vos toca, hermano Buenaventura. 
El religioso se postra á los piés del 
Pontífice y exclama: 
—Sant í s imo Padre; cuando oia hablar 
al hermano Tomás , creia escuchar al Es-
píritu Santo. Él sólo podia inspirar pen-
samientos tan bellos, revelados á mi her-
mano T o m á s por gracia especial del Altí-
simo. Confieso, santísimo Padre, que 
creyera cometer un sacrilegio si hubiera 
dejado subsistir, mi pobre obra al lado de 
bellezas tan maravillosas. Ved, santísimo 
Padre, lo que queda. 
Y el religioso mostró al Papa los trozos 
de papel que cubrían el pavimento. 
E l Pontífice admiró la modestia de 
Buenaventura tanto como el genio de 
T o m á s . 
Tales eran las grandes figuras de la 
Edad Media, tan frecuentemente denos-
tada: tales son los Santos de esta divina 
Iglesia que ha civilizado al mundo, ha-
ciendo brillar á sus ojos la verdedera 
luz. Seiscientos años han pasado, decía 
un venerable Prelado, y la obra admira-
ble de santo T o m á s es el mejor adorno 
del Breviario Romano. Su perpetuidad 
sólo pertenece á las obras de Dios. Así 
es que un poeta leyendo la cuarta es-
trofa del himno Verbum supernum. 
Se nascens dedit socium, 
Convescens in eduliun. 
Se moriens in pretium. 
Se regnans dat in prsemium. 
exclamó en" un transporte de admiración 
—Dar ía todas mis obras por la glori 
de haber hecho estos cuatro versos. 
R. G. 
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á 20 rs. fanega 
á 20, 22 y 24 » 
de 27 á 28 » 
de 32 á 33 » 
de 30 á 31 » 
á 16'50 » 
Gran mscrición musical, la más ventajo-
sa de cuna tas se publican; pues reparte ade-
más de la música de .ar/.uela que se dá por 
entregas y sin desembolsar un céntimo más, 
otras obras. «ie recalo. Á ELKCCION me LOS sus-
citiroiiKs, cuyo valor sea igual al que hayan 
abonado para la suscrición. 
Almiicen de nrúsiCn de D. Pablo Martin = 
Corro. 4=Madrid.==Oorresponsal en Teruel, 
Adolfo Cebreiro=:San Esteban =5. 
La Guirnalda, que ha realizado importantes 
mejoras en su texto publica grabados de 
modas y labores que en nadn. desmerecen de 
lus periódicos de más lujo, y en su verdadera 
especialidad de dibujos para bordar es el que 
da pliegos nutridos de infinidad de modelos 
de la mayor utilidad pVjpà Colegios, iíscuelas 
y paralas familias todas, que encuentran en 
esta publicación, la más barata de las del bello 
sexo., cuanto pueden necesitar para sus labo-
res y para vestir con elegancia. Ks sin dis-
puta la que más se recomienda al público. 
Apuntes críticos y hiográjicos acerca de los 
hombres célebres de la provincia de Teruel, por 
D. Mariano Sánchez-Muñoz Chlusowiez. 
Pocos ejemplares quedan va de esta obra, 
publicada por la KKVISTA UBI. TUHIA. Vén-
dese á 1 peseta '25 cents, en el Comercio de 
Mediano, calle de San Juan nuní. 1. 
Se remite por el correo, añadiendo á su 
importe 10 céntimos de peseta. 
L a casa tipoírraíico editorial de I> Grego-
rio Estrada, calle del Dr. Kourquet-7-Madrid, 
sostiene las siguientes publicaciones: 
1 .u La «Biblioteca Knciclopédica Popular 
Ilustrada.» de laque Uevn publicados 7ótomos 
y 10 que tiene en prensa d« Manuales origina-
les de Artes, Ofícios é Industrias; de Agricul-
tura, Cultivo y Ganadería, y Cientiñcos de 
aplicacióná todos estos ramos, por el ínfimo 
precio de un í peseta en rustica por suscrición; 
precio deíconocido en Ksitaña hasta hoy en 
e*ta clase de obras. 
2. u La «Revista Popular de Conocimientos 
Utiles.» única de su género en líspaña, cuyo 
título imiiea ya su utilidad é importancia. 
3. u Kl «Correo de la Moda,» periódico con-
sagradoá Jas Señoras, que cuenta treinta y 
cuatro años de existencia, único que da «pa-
trones cortados,» y el más barato y útil p^ra 
la familia. 
4. ' Kl «Correo de la M oda .y periódico 
para los Sastres, qué cuanta también treinta 
y cuatro años-de vida, y único en líspaña que 
da figurines iluminados, patrones cortados y 
pl-mtillas hechas al décimo del vnnaño natu-
ral, para que éstos no duden cómo han de 
cortar las prendas. 
El gran problema que hay que resolver, 
tratánduse de publicaciones fsp^cialmente 
destinadas al bello sexo, es el de hacer un 
periódico que responda á todos los gustos y 
á todas las necesidades, así de la dama ele-
gante, como He la familia n ás modesta. 
La Moda Elegante Ilustrada hà vencido ha-
ce muchos años esta gravo dificultad. - Fun-
dada en 1843, LM Moda Elegante no ha dejado 
desde entonces de perfeccionarse y enrique-
cerse con nuevos elementos, siendo hoy el 
más completo y el más práctico de los perió-
dicos de modas, v el que goza de más auto-
ridad. 
Nuestras lectoras compatirán nuestra opi-
nión, con sólo tomarse la molestia de pndir 
á la Administración de La Moda Elegante 
Ilustrada (Carretas. \% principal Madrid) 
un número de nuestra tan interesante Re-
vista, que recibirán gratis á vuelta de correo, 
con el prospecto de las cuatro «listintas edi-
ciones qu« publica, así de lujo como econó-
micas. 
Tenemos á la vista el número 222 del se-
manario artístico La Correspondencia Musi-
cal, que publica en Madrid la casa editorial de 
música de Zozaya. 
Contiene còmode costumbre interesantes 
artículo?, correspondencias y noticias de to-
do el mundo y regala á sus suscritores una 
pieza tan propia d é l a Se.i.ana Santa y tan 
reputada como la mediación religiosa de 
Gottchalk que lleya por n'tulo ZÍÏ derniere 
ranee. 
Hemos recibido el número 243 de la útilí-
sima Revista popibíar de conocimientos útiles, y 
que es cada día mas interesaute. 
Se suscribe e > la Administración—Doctor 
Fourquet—"7— \I adrM. 
«L'i. I lustración.—Revis'a semanal de lite-
ratura, artes y ciencias. — Magníficos graba-
dos.— Director-propietario, t». Luis Tasso y 
Serra.—Barceló na,» 
Nuevo método de sumar con rapidez, facilidad 
y exactitud no fatigando absolutamente nada 
la memoria por 1). Felipe Navarro é Izquierdo. 
Kl ¡¡recio de cada ejemplares una peseta. Se 
vende en Teruel, en casa de D. Mateo Uarza-
rán.—Plaza del Mercado. 
"erueb=.-lmp. de la K e n e H e é n c i » . 
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